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 à«π∑’Ë 1 °àÕπ‡√‘Ë¡µâπÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π












 à«π∑’Ë 2 °“√µ√«® Õ∫ ∂“π°“√≥å °“√
«‘‡§√“–Àå§«“¡µâÕß°“√ ß“π ·≈–ºŸâ‡√’¬π
(examining the situation: needs, task,









§«“¡µâÕß°“√ (needs analysis) ÷´Ëß®–™à«¬„π
°“√ª√–‡¡‘π«à“°“√ÕÕ°·∫∫ª√–‡¿∑„¥∑’Ë§«√®–
π”¡“„™â„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ „π∫∑∑’Ë 4 °≈à“«∂÷ß
°“√«‘‡§√“–Àåß“π (task analysis) ‚¥¬‡ªìπ°“√
∑”§«“¡‡¢â“„®∂÷ß‡π◊ÈÕÀ“·≈–/À√◊Õß“π∑’Ë®–π”‰ª













°“√ Õπ: °“√«“ß·ºπ °“√ÕÕ°·∫∫ ·≈–
°“√π”‰ª„™â (creating instruction: plan-
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 à«π∑’Ë 4 °“√ª√–‡¡‘π: °“√µ—¥ ‘πº≈
¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√ (evaluation: determin-







 ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π ‚¥¬„π∫∑∑’Ë 9 „Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫
À≈—°°“√ °√–∫«π°“√ ·≈–¿“§ªØ‘∫—µ‘°“√¢Õß
°“√ª√–‡¡‘πº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢ÕßºŸâ‡√’¬π (evaluating
learner achievement) ∫∑∑’Ë 10 ®–‡ªìπ°“√
Õ∏‘∫“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®¥â“π
º≈º≈‘µ·≈–°√–∫«π°“√¢Õß°“√ÕÕ°·∫∫
°“√‡√’¬π°“√ Õπ (determining the success
of the instructional design product and
process)
 à«π∑’Ë 5 °“√º≈‘µ ◊ËÕ: °“√®—¥°“√
°√–∫«π°“√æ—≤π“ ◊ËÕ (media production:
managing the media development
process) ‡π◊ÈÕÀ“„π à«ππ’È„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√
®—¥°“√º≈‘µ ◊ËÕ·≈–°“√ÕÕ°·∫∫∑—»π»‘≈ªá
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